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",:tiNISTERIO DE MARINA
W31.yosicio1es insertas es
.21.01111111a~V~IIII.Merwmayma,
e, :Diario tiengn carácter preceptivo
decreto,
PR;131:Stil1eá.4 DEL CONSE.Iti DE VN1STROS. Relafiva al indiiitu
- genera.
Reaiel órdenes.
ESTAPO MAYOR CENTRAL. —Resuelve tnstanefa de un malltrini:st3. —
Destino a un nont amaestre rie puerto -Resue!ve rnstan,,ii de an
Eletino a al o4;erario de inaguln.y.3 --Destino 3 I T. de N. D. R. Unte
ro. -Abre concursa para cursar TePgfafia sin hilos en la Escuela Su
perter te Pan* parieres y oficiales de las escalas de mar y tierra.—
••■■•-■•••• •••■•=1■■■■••••
111
3
~ 11-__ cal 1Mnyll-c-orwióri
REAL DECRETO
"-ZIT (J'IN;‘71:1(.1
£12 use de ta prorrogativa con7;ignada en el artículo
_eitlekituut y n'Ateo de ki ClIrtstituciórif y de acuerdo con.
Mi (Joitejo de 1inistrot.4,
Veng,), ep decretar lo signiento:
Arti-Iyalo 1." G4Jn4.!edo iudalto total de la 4niarta parte
la pena iírtpuestA a LOS,"..1e ate ue ci s rOcitisión, rek
11 teinporales- a pres..idi,1 prisi&t,
ittayores, talt=t la tercera parte de 1.43i sentencado t conti
uataieott), absoluta 0 irIIibiIitLei.5il e.spe_
eial tenirvIralerl, y de la tnitad, a 13.1:; sentenciados a pre
sidio o priión correesei(Puait-,is, a slizzipCtiSiíSit O t destif,-
rroil exoepto en 1Yuanto aúltima pena •'uando haya
impuesta por izilta de la eau2i4"•Li a que 3t? retieut el
artivalk) cuarnra y euatr.) C'4541i.gc) penal.
Articulo. 2'.' Ct.:fu-cedo in4.1.u!to total a los s.entonviados
a penas de arre,to mayur o menor o de multa, y a los
que habiendo cumplido la pi4.1a principal es.téli extin
puiewlo la prisn que por respon:4abilidades subsidia
rias le.: corresr;-wda arre21.k.) ai artítiiiio cincuenta
(24-'•die#.> peual.
Ailí4.-Li1ti C.,oneecio i1lduIt4) total a los santericiado
por!ranseTer.-..ismes c.asti.(radas en Id ley it-■ ;teintisiete
abrii de mil noveciento naeve sohrt..% (!olizarii-mes, bufet
zas y paro, .o c'-di ocasión de las tnL.ni itnpre qut! no
trite (Je loj thblitos coniuul,s ni de 1.117r ri a la fuerza
armada..
Articulo 4.9 ConcedrYti!nilt411 etlYtnigioara
Concede crin y placa de San Hermenegildo al C. de C. G. 1. M.i
liero.—Coneede crédito para adquisición de 11«modestas.—Ara
un aumento a cargo.—Sobre adquisición de proyectiles_ Aiorsebs
cuentas de la Comisfb de Marina en los Estadas Ulid)4.
-
CONSTRUCCIONES DE AR TiLLERIA.—Modifica reilawnlo de peores.
SERVICWS AUXILIARES.—Restio.lve ínstancías de G.* F. PotPloado,z y
del recluso M. Rodriguez.
SERVICIOS SANITARIOS.- Nambra Junta de reconocimiento Perlittcs
para las opositoro. a ingresa.en La Escueta Nikvai
Chrcularee y disposiciones.
ESTA50 NVAYORCENTTIM. -Relación de expedieMes sin mese,
SERVICIOS AUXILIARES.—Rnlacion de expedientes si» curse.
-1C -
que sea la pena ini.pue,na a tus sonitt.uciados por o1e1.it(1-1 y
raital cometido4 por medio d la imprenta, Ir:lb:vi(' it
oi.ra tonna ineeliiiiert de publioavi•Su or por medio he
palabra. trablada en reuniones o manifegtacihne4, estsa.--
táclilo?i, públicos a actos attllogos de cualquier
exeeptúa de 1c5 PstiMecido en este artículo:
Primor). Los delito:s de injuria y calumnia r..ofItr,
particuLires, pon; no lag injurias y (n'aturdas contri fun
cionarios páhlicos en asnntos que relaciuntm el)n el
ejercicio de sus cargos.
Seplindo. Los delitos a que reflectan Ti 1,:rei
propiedad literaria e industrial, 4 cern() lit!, fittsj firfvehy
nes y los demás de esta índole -en cuanto afecten :t
intere,ses de un terrero.
henericic/s de esta dhposiciisn airlfrzaroln t 110
agravaciones de pena que provengan de'r¡wahruntanti.el
to de condk-Ina por delitos designados en elite irtikuK
Artículc) 5.1' También se coneede indulto qtet rImstt-$ de
la pena. que les falte por cumplir a lotr 41nden34o3 por
delitos electi)rales, una vez cumplidos los requi4itos •4nA
establece el articulo ochenta y tres de la vigonte ley
toral.
Artículo t3.' Slp indulta también totainvnto-, a los reo4
de desobediencia que habio-re oavontn) en el quel.prato
tarwieuto del destierro impueftn por 11- utoridski Erolber
nativa en virtud de las fallultade quo le eorub_ede la ley
tie veintitré (1(1 abril (b mil oofitv.i•-nto,4 fietfint:t.
Artícutr) "i„°' C4)nee.io también indulto tonal. cushniert
que sea la pena impitesta, n tn roodAnaflos ptIr
eg)rnprniti tos e:i el libro segundo, seltundo, capí
tul() primero, secciones gegunda y terceri y cepituto se
gundo,'.4eccioned primera y terrera, y en lots articulots
ciento iesenta • dos, doscientos; :=o1r:enta y !lois', (10(4eion
t4 seenta y nuevo, doslient•-)i setenta y (1/)ffr1fintos s•!--
tentl v tres delCligo penal.
conredo indulto total, enallniera (Top 9e9
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la pena impuesta, por los delitos de rebelión y sedición
y- sus conexos, excepto cuando esos delitos hayan sido
cometidos por militares prestando servicio en los Cuer
pos activos y Secciones armadas. Exceptúanse también
los delitos comunes y los de agresión a la fuerza armada
comprendidos en los articuilos doscientos cincuenta y
tres y doscientos cincuenta y cuatro del Código deJu ticiaMitar.
Artículo S.' El- indulto comprendido en los artículos
anteriores no es aplicable a los reos de traición, falseda
des, prevaricación, cohecho, malversación de caudales
públicos, parricidio, asesinato, robo o incendio. A los
condenados por cualquiera de estos delitos les concedo
rebaja de la sexta parte de su condena si sufrieren pena
aflictiva, y de la tercera si la sufrieren correccional, salvo
si se tratase de la de arresto, respecto de la que el indul
to será de la mitad, la mismo que para la de multa.
También concedo rebaja de la sexta parte a todos aque
llos a quienes por razón. de • pena no les alcancen los be
neficios de los artículos que preceden, entendiéndose la
concesión, por lo que hace a las perpetuas, para los efec
tos fiel artículo veintinueve del Código penal.
Artículo 9.0 A los reos que hubieren obtenido con
ffititación do pena a propuesta de los Tribunales senten
ciadores, por virtud de las facultades que a éstos cunee
de el articulo segundo del Pódigo penal, les será aplica
da la gracia con relación a la pena en que les hubiere
sido conmutada la. impuesta en la sentencia.
Esta misma aplicación se liará en su día a los com
prendidos en propuestas pendientes de resolución, -si ést
fuem favorable. •
Articulo 10. ...Concedo igilalnielite indulto _total, cua
quiera que sea la pena impuesta, a los condenados po
delitos comprendidos en la ley de siete de julio de mi
novecientos diez y ocho y, en genral, a lees- responsable
de todos los.delitos contra la.neutralidad, cualquiera que
sea el medio que para delinquir so haya eznpleado.
_Para _la aplicación de este beneficio se instruirá en_ ce
da caso un expediente en-que se otorgará la _gracia, si a
juicio del Gobierno no hubiese motivos de gravedad que
aconsejen liecontrarie. .
• Los tribunalee que hayan dictado la sentenóia en las
causas por estos delitos procederán sin dilacidel a incoar
los expedientes de indulto, que elevarán en el más breve
plazo con su informe al Gobierno dé S. M.
Artículo 11. . Para obtener los -beneficios concedidos
en esto decreto son circunstaecias indispensables:
-
Primera. Que la sentencia dictada sea firme. Se con
stiderarán firmes para lns efectos del indulto:
le`z - Aquellas contra las cuales los •Iéntenciadoshayan
interpuesto recurse de casáción, si. desistieren de él den
trodel término de veinte días, contados desde la publi--
eación del presente decreto.
2. Las que no sean firmes porque el Fiscal o la parte.
acuaadora.baya interpuesto recurso, si ésté.-no prospera
se y quedara, por tanto, subsistente la sentencia recurri
da, aplicándose en este caso el indulto cuando recaiga
. ejecutoria. Si pór virtud del recurso se dictase sentencia
modificando la anterior y fuese más favorable-al-reo, se
uplicerán a éste les beneficios que con arreglo a las dis
posidiones de este decreto le correspondan, teniendo en
cuenta el delito castigado yla pepa impuesta en definitiva.
3.° Las que no lo fueren todavía por no haber expi
rado los plazos legales para interponer el recurso de ca
saeión, o Si las partes dejasen •transcurrir dichos plazos
ein utilizarlos, o si dentro de eJles manifestaran gu deseo
de acogerse a los beneficios de esta disposición.
Segunda. Que los reos estén cumpliendo 'condena o a
disposición del Tribunal sentenciador.
Tercera. Que hayan observado buena conducta desde
que empezaron a extinguir condena, o desde la sentencia
si, DO habiendd empezado a cumplirla, se hallaren a dis
posición del • Tribunal dentro de las instrucciones que
para ello dictaren los departamentos ministeriales.
Cuarta. Que n9 sean reincidentes en ,.el.mjeeno -delito,
.¿ dos -o s'erls 'teces en delito distinto, Salvo que la reitera• .
1
ción o reincidencia provenka de hechos realizados cuan
do menos diez años antes que el delito a que ahora haya
de aplicarse el indulto.
Artículo 12. Se concede indulto total a los militares y
marinos de todas clases que lo soliciten en el plazo de
seis meses, si residen en Europa, y de un año, si en otros
puntos, que hubieren contraído matrimonio sin cumplir
los requisitos legales a partir de la promulgación de la
ley de amnistía de 8 de mayo del año último, y a los sa
cerdotes y jueces municipales que los autorizaron, e
igualmente a los prófugos y responsables del delito o
falta grave de deserción simple, excepto a los que deser
taron de los Cuerpds de Africa, ya estuvieren presentes
en las filas al cometerla o con licencia temporal.
Los prófugos y desertores indultados deberán presen
tarse en el plazo improrrogable de seis meses, si residen
en Europa, y de un ano en otros puntos, para cumplir
sus deberes militares, salvo los de reemplazo anteriores
al año de mil novecientos doce si pertenecen al Ejército,
y al de mil novecientos quince los de Marina, que podrán
redimirse a metálico en el plazo de un' mes, a contar de
a fecha de la notificación del indulto.
Artículo 13. Las causas que a la publicación de este
decreto ee hallaren en tramitación por los delitos men
cionados en los artículos tercero, cuarto, sexto y séptimo
continuarán hasta su resolución definitiva, y cuando la
sentencia fuere condenatoria, el Tribunal sentenciador
propondrá desde luego e inmediatamente al Gobierno la
aplicación delpresente indulto, si los sentenciados reunie
sen las circunstancias mencionadas en el artículo undéci
mo y no les alcanzare ninguna de las excepciones estable
cidas por este mismo real decreto. -
En cuantó en lo que fuere materia de delito relaciona
do con el espionaje, deberes de neutralidad y las inciden
cias con ellos conexas directa o indirectamente, las juris
dicciones que conozcan de la causa producirán inmedia
tamente, en el trámite en que se encuentren y por su
respectivo conddeto jerárquico, el informe correspon
diente sobre concesiU de este indulto, Cuyo conocimien
to y resolución definitiva quedará reservado al Consejo
e señores Ministros.
•Aetieseee 14. Quedarán sin efeeto-los beneficios conce
didos en este real decreto si los indultados reincidiesen
antes de diez ahos, contados desde que la gracia se les
e l)1ice?).
Articulo 15. Ninguna de las gracias concedidas en
este decreto puede ser aplicada a los sentenciados por
delito meya pena se 'remite por el perdón del ofendido si
.éste no lo otergase.
• Artículo .16. El indulto se aplicará cualquiera que ha
ya sido el Tribunal sentenciador o jurisdicción que hu
biere conocido.
Articulo 17. Los Tribunales y Jueces encargados de
Inejecución de las respectivas sentencias aplicarán in
mediatamente este indulto y remitirán con la breve
dad posible a los Ministerios respectivos, relación no
minel de los reos a quienes se haya aplicado con ex
presión del tiempo de eondena que hubieren cumplido
y de la que les restase después de hecha la rebaja que
les corresponda.
Artículo 18. Las Autorld'ades administi'ativas y los
Jefes de las Prisiones facilitarán cuantos datos les pidan
los Jefes y Tribunales para la ejecución de este decreto,
euidando de emitir loe informes de conducta que les
fueren reclamados con la mayor escrupulosidad posible
y exactitud.
Artículo 19. Por los Ministerios de Gracia y Justicia,
Guerra y Marina se dictarán las disposiciones que sean
necesarias parad cumplimiento de este decreto, en ar
monía con la especial legislación de cada uno de los de
partamentos.
Dado en Sán Sebastián a doce de septiembre de mil
novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros
Joaquín Sanehez de rfiCA.
(Dela Gaceta del 14 del aciiial.)
• ...
DEL MINISTERIO DE MARINA
PEA' ES ÓRDENES
•••••■■■•■■...
Estado rdayor central
Cuerpo da Maquinistas (2,1 Sección)
Excmo. Sr.: Cómo resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Juan Costea Aguirre, en solicitud de que se le cuen
te como condiciones de embarco los días que salió
a la mar en piácticas con los aprendices maquinis
tas, siendo ayudante profesor de la _1\ cademia de
Ingenieros y maquinista de la Armada, el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar di
cha petición por no tener las prácticas de referen
cia la duración de veinticuatro horas y además por
estar dispuesto en el reglamento de maquinistas,
que las condiciolies para el ascenso deberán cum
plirse embarcados en buques armados y en si
tuación.
De real orden, Comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1919. • • .
El Almirante Jefe del Estado. Mayor ¿entra),
Adrian° Sánchez.
," Jefe del Estado Mayor central de
•
•
•
Sr. General
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Contramaestres de Puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.) se ha servido dis
poner que el 2.° contramaesti'e de puerto D. ,Tosé
Rivera Castro, pase a ~mar sus servicios a la
provincia marítima de Villagarcía.
... De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
..,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1919,
•
El Almirante Jefe. del Ebtado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr._ General 2.° Jefe del. Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Santander y Villagarcía....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero,de Fo
rrol, en la quo el.2.° contramaestre de puerto Eva
risto Montenegro Díaz, solicita mejora do plus de
verano, el Rey (q. D. g.), de conformidad con fo
informado por el Estado Mayor central e Inten
dencia general de elte Ministerio7 se. hA. seEvido
1.327.—NUM 207-
desestimarla por ser en absoluto ajena a los abonos
por pluses de verano la real orden que invoca el
I interesado en apoyo de su pretensión.
* De real orden, comunicada por el r;r. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ¿dios.--
¡Madrid 12 de septieifibre de 1919.
El A hn:rent• .lete del limado Mayut c•attroi
Adrian() Lsvánchr:.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el operario de máquinas, permanente,
Alfredo Quintá Somoza, pase dr:stinado a la Co
mandancia do Marina do Villagarcía, en relevo del
de igual clase que ocupa en la actualidad dicho
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocitnieuto y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 12 de s eptlembre de 1919.
Ajwiritute Jefe&I Estado Mayur ceotr31,
_Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° J. fe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sres. Comandantes genera.ies. de lob apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
• -•••••11b4111~-
,
•
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. .N1. bl Rey (q. D. g.), de confor
midad con el Estado Mayor. central, 'se ha servido
aprobar lo propuesto por el General Jefe de la di
visión do instrucción, nombiando Profesor de
Electricidad de los guardiama de_ 2.° añ al
teniente de navío D. Ramón Montero de A zeárra<411,
cuyo cometido empezará a desempefiar al termi
nar el crucero de prácticas que', dichos alumnos
verifican actualmente, que es cuando cumple el
tiempo de profesorado ei capitán do corbeta don
Antonio•Azárota 'que hoy explica aque
lla asignatura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conodmiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -Ma
drid 12 de septiembre de 1919..
ia Mniirante *Job) dol Hedido M4yor
_Adrian() Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estádo Mayor, central, de
.1a Armada.
Sr. General Jefe do la división do. inorneción.
Sr. Intendente general de Marina,
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Concursos (Radiotelegrafía)
Cirelear.—Exemo. Sr.: Visto el expediente tra
mitado con objeto de que jefes y oficiales del Cuer
po General, hagan el curso de radiotelegrafía ni
la Escuela Superior de Electricidad do París,
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer:
I.° Que se abra un concurso entre los tenientes
de navío de la escala de mar. De estos so elegirán
cuatro para hacer los estudios.
g.* Que se abra igualmente un concurso entre
los capitanes de corbeta y los tenientes de navío de
la escala de tierra, entre los que se elegirán dos
para el mismo fin.
3." Que el concurso quedará cerrado el 15 de
octubre próximo, y podrán tomar parte en él los
Ingenieros electricistas o los jefes u oficiales que
hayan desempeñado a satisfacción de sus superio
res, durante un ario como mínimo, el cargo de
Jefe de estación radiotelegráfica de buque mayor
o de una de las estaciones de tierra a cargo de la
Marina.
4.0 Los solicitantes habrán de, cornpremeterse
en sea instancia a no pedir el pase a situación de
supernumerario para servir en empresas civiles
en período de tiempo no inferior a cuatro años, a
partir de la terminación de sus estudios.
5," El curso empezará el 24 de noviembre pró
ximo y durarl. unos cinco meses.
6." El personal, al cursar los estudios, tendrá
con arreglo al art. 6.° del real decreto de 14 de oc
tubre de. 1911, iguales haberes que el destinado en
la Comisión de Marina en Europa o sea las indem
nizaciones de siete mil quinientas y seis mil pese
tas, respectivamente, los capitanes de corbeta y te
nientes de navío, y además el 25 por 100 sobre el
sueldo y estas indemnización a consecuencia de lo
dispuesto por. la-carestía originada por la guerra.
Los aumentos de haberes sobre lo consignado
para España, deberán afectar al cap. 12, art 2.°
del presupuesto en ejercicio, así como la cantidad
de 'mil doscientas pesetas que por cada jefe u ofi
cial haya de satisfacerse por gastos de curso o ma
trícula.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento demás y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos afios.—Madrid 10 de septiembre de 1019.
Fi.;(5aEz •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro), Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_
Orden de san Hermeneg*
Circular.---Exemo: Sr.: En real orden comunica
da, expedida por el Ministerio de la Guerra en 5 del
corriente mes, se da cuenta a este de Marina el ha
be•se concedido al capitán de corbeta D. José Ma
ría Caballero y Aldasoro, la cruz y placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 'con
antigüedad de 21 de febrero y 19 de abril de 1919
respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
s guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 12 de septiembre de 1919.
• al Aimicaute Jetu ¿tul Enado Mayor cencut,
A driano SYmteiwz.
Señores....
04»
Adquisiciones -
Exculo. Sr.: \i-.ta la.prepuesta del CorO,neld)irec
top de la Academia de Ingenieros y Maquini:Stas.de
la .Armada, fecha 11 de junio último, para adquisi
ción en Nueva York de tin taladro -AurorIG verti
cal de 40" (sin motor) y un juego de casquillos,
importantes cuatro mit cuatro cieniús ¡Wide pese
tas y ciucuent(t céntimos (4.420)50) y que llegaron
inútiles por rotura, cuya propuesta se cursó por
el Comandante general del apostadero de Ferrol
en let.del citado junio, S. I. el Rey (g. D. 15e1, de
coelformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central o Intendencia
gáneral de Marina, se ha servid() disponer se lleve
a cabo la adquisición en Nueva York de las l'erra
mientas de referencia,- debiendo formular y trami
tar el pedido a aquella_Comisiún de Marina, la pro
pia A.cadern. ia de Ingenieros, y concediéndose al
efecto el crédito de CUai1'0 7nil cuatrocientas veihle
pesetas y cincuenta céntimos (4.420,50), importe de
las citadas herramientas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el expe
diente origen de esta adquisición pase a la Inten
dencia general a los efectos, que conviniere, en ave
rignación de cargos por rotura de las repetidas he
rramientas.
De real orden lo digo a V. E. para su cenoci -
miento y efectos.- Dios guarde a \-T.E. [michos
afios. Madrid 10 de septiembre de 1919.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayorecentral de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe dél Estado M.ay.o.r. central
de la Armada.
Sr. Comandante general del apoetadero de,Ferrol
Sr. Intendente general de. Marina.
Sr. Iut(jrventor civil de fluerra y Marina y del
Pri)tectoratio.en Marruecos. • .
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.829. -NUM. 207.
Material y pertrechos nayales
Eiemo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial fecha
28-1e alósto pasádo,*del.General Jefe del arsenal
,de..eartagen.a; que efe'va a este Ministerio ex-pe
'diente acompañado de dit.plicadas -relaciones valo
radas"», ilite'ré.sando-áe.--aítrnenten al cargo del sub
oficial Conserje de la compañía de guardias del ci
ta-do arsenal los efectos cu-ya resella se acompaña,
M. él Rey (4. D. g-.), de conformidad con lo in
formado por la
a Seb-ción (Material) del Estado
Mayor ceiitral, ha tenido a bien aprobar el aumen
to al cargo que se solicita.
Loeque de real orden, comunicada por. el señor
Ministro, digo a -V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios. guarde a V. É7muchos años.-11a
Orid 10 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central de
, la Armada.
Sr. General Jele,dol -arsehal de Cartagena.
Reméis:, rererenciss.
, Car90 del suboficial Conserje de la COM,-
nla (le gardi(is 4(1 (tenal de Cartagena.
.1) Un. toldo- de lana «un'. 43 de- 11,20 mis. largo-y,
.
1,50 ancho con teltefa de 0,80 id. por 3 la
-dos 75aiiiIts de -5 cm. de di4netro inte
- repartidas entre dos bandas y 3 fajas.en
'el centro y 8( °liaos de latón- núm. 3 'para
-- sujetarlo a la pared
5) Cinco ciirgaderas de vaiveli blanco de 29 mm.'
y a 1`4. mts. largo Cada uno........_ ..... .
N) Cinco (trizas de id.' id. de 210) mm. .y a R id lar
.-
go cada. uno
.6) Cinco molones de -10 ctii. para retorno de las.
• cilia) cargaderas
-
Material de artillería
•Excmo. Sr.: Como resultado de la carta fecha 14
de agosto último, de la S. E. de C. N., en la que se
ñala-nuevos precios a los proyectiles de ejercicios
de 30,5 centímetros y 10.1,6 milímetros 4Vickers»,
que le fueron pedidos por real orden de 10 de di
cho mes (D. O. núm. 185), S. M. el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se acepte para los proyectiles de
30,5 centímetros, el precio de seisetentas sesenta
pesetas con setenta, céntimos (660,70 ptas.), más el
5 por 100 por empaque y entrega, procediendo di
cha Sociedad a la elaboración de los ciento treinta
(130) proyectiles a que se contraía la soberana dis
posición antes citada, quedando en suspenso la de
los seiscientos cincuenta (650) de 101,6 milímetros,
hasta el año próximo venidero on que las condicio
.VALOR
Pes—etas.
595,75
-•12.•
nes del mercado puedan, quizás, experimentar va
riación favorable que permita tina reducción en-el
sobreprecio aho-ra. señalado a este último proyectil.
De real orden lo digo a- V. E. para sil conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
anos.---Madrid 11 de septiembre de 1919.
FOREL
Sr. Almirante jefe del Istado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central d.e
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Sr.. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. General Presidente de la Comisión- inspecto
ra en el arsenal de la Carraca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 268,rfecha 1.° de agosto del actual, del Jefe de
la Comisión Naval Españo:a en los Estados ruidos,
acompañada de la cuenta documentada del fondo
del material de escritorio y oficinas de la misma,
correspondientes al mes de julio último: visto lo
informado por la Junta Revisora, S.. M. el -Rey
(q. D. g.) ha tenido bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de septiembre de 1919.
Fulitirre
Sr. Almirante Je(e del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval de España en los
EstadosUnidos.
Reglamentos
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm:1.482 de 2 de junio último, del Jefe Inspector
de la Marina en la fábrica de Santa Bárbara, en la
que consulta si el reconocimiento de los 6 000
kgs. de pólvora tipo IV, pedidos por real orden de
22 de febrero del corriente año ha de efectuarse en
las condiciones que proponía en su comunicación
núm. 1303 de 4 de octubre de 1918, S. M. el Rey
(q. D. g), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de construcciones de Artillería y lo acor
dado por la Junta Superior de la Armada, se ha
servido resolver se modifique el art. 26 del vigente
reglamento de la inspección de la fabricación de
las pólvoras sin humo, que quedará redactado en la
siguiente forma:
1.3 30 .— NUM. 207. DIARIki OFICIAL
«Art. 213. Presenlación de los lotes.—Las pólvo
terminadas que hayan sufrido las pruebas preli
minares necesari.s_ para c¿nceptuarlas dentro de
las condiciones de recibo, serán presentadas para
sufrir el primer reconocimiento oficial por lotes de
6.000 kilogramos o fracción de esta cantidad de ser
el pedido de menor cuantía, envasadas en sus co
rrespondientes cajas y cerradas éstas con sus torni
llos, dando cuenta. la fábrica a la Comisión inspec
tora de encontrarse ei lote dispuesto para dichas
pruebas.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios. guarde a
V.-E. muchos años. Madrid 8 de septiembre de
1919
14-'LóitEz
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayoi central. de
la...krmada .
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
. Sr. Comandante g2neral de la escuadra de ins
trucción.
Sr Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
-Santa Bárbara (Oviedo,.
ra11111■11.
SerVicios awdhares
Justicia
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente promo
vido a instancia de Filomena Rodríguez Muñiz, en
súplica de indulto a favor de su sobrino el penado
Alberto Rodríguez Muñiz, el Rey (q. D. g.), de
acuerlo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 30 de agosto
próximo pasado, ha tenido a bien desestimar
la
pretensión de la recurrente.
De real orden lo digo a y. E. para su, conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde
a
V. E. muchos años.-Madrid 8 rel;de 1919.v
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auriliares
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
-trucción
--.--.~.5111111111w
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truído en virtud de instancia del recluso de la pri
sión c.entral de San Fernando, Manuel Rodríguez
etabaleiro, en súpli-ca de indulto, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de
agosto último, ha tenido a bien desestimar la pro
tensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de septiembre de 1919.
FLÓREz
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante genei al del apostadero-de Cádiz.
-41
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidaa
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la Junta que ha de practicar en
la Enfermería de este Ministerio los reconórimien
tos médicos a que deben ser sórnetidos los oposi
tores para ingreso en la Escuela Naval Militar,
como aspirantes de Marina, cuy-os- exámenes darán
principio el día 1.° de octubré según se
determina en la base 6.a de la real orden circular
de convgcatoria de .10 de marzo último (.D. O. nú
meró 58), est(5 constituida por el . subinspeétor de
2•a ciase de Sanidad de la Armada D. Ildefonso Sanz
y Domenech y los médicos primeros D. Fernando
Ferratjes Tarrida y D. Severiano Zapico Reymun
do y como suplente el médico mayor D. Estanislao
Lluesma García.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el médico
1.0 D. Severiano Zapico.Reymundo, quede a las ór
denes del Presidente del Tribunal de exámenes por
el tiempo que duren éstos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Vetado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Señores.....
. núm. 59,
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.8111. --NUM. 207.
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Circulailes y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
1.'s ~elote (Personal)
i?elaci6n de los expedientes dejados sin-curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de
pagina 558) por las causas que so expresan.
;mayo de 1904 (B. O
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
CampioGervasio Rodríguez, pa
dro del inscripto de marinería Cambio de número en el alis
de Jazonro (Foz) Crisanto Ro- tamiento
dríguez Castro
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente, puesto que ya le
fué negada iggal petición por laEl mismo interasado Comandancia general del aposta/ dero de Ferrol, a quien compete.
Madrid, 11 de septiembre de 1919.—El General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Manuel. Pasquín
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación de los expedientes dejados sin curso, &Vali lo dispuesto en la real orden de 2i de mayo de 1904 (C. L. núm. 105
•
.
Empleo ynombre del que lo promyeve. Objeto de la reclamación.
(Que se declare de abono para)D.. Antonio Martínez Escribano,' efectos de retiro el tiemporComandante ge»eral del\P°I. " c°11tar los 2"1" de serviciosescribiente de 2•a clase efectivos quo determina la real 01.-que sirvió como apostadero de Ferrol .',f temporero . don de 4 de abril de 1914.
Autoridad
que lo cursa. Fundamento-por el que queda sis mino.
.1111PUF
Madrid, 8 de septiembre de 191.9.--El Contralmirante Jefe do servicios auxiliares.—P. A., Pedro Sous.
imp del-Ministerio de Marina
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